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ÍL szabadságharca idejéből barezias szinmű csataképek- s 
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Eredeli pályanyertes színmű dalokkal 3 szakaszban, irta Yahot Imre.
jelige: „ É l  o i a g p r  á l l  B u d a  m é g .w
Pummer Jeremiás, budai polgár és házbirtokos 
Gizella, leánya —  —  —
Várnai, budai polgár s házbirtokos —
Júlia, neje — —  — —
Pomiri Jenő, Pammer rokona — —
Ezredes \ —  —
Hadnagy 1 — —
Tábori orvos I a magyar had- — —
Tábori lelkén I seregnél — —
őrmester I — —
Zászlótartó } — —
1-«ö\ —  —  —  -
2 - i k  —  —  —
3-ik honvéd — —  —
4-ik — — — —
5-ik — — — —
1-aö) _ _ _ _ _  _
2-ik) hosaár — —  — —
34k) — — — —
Utász — —  —
S z e m é l y z e t :
— Szatmári L  ijI! Tözér — — — — -- IZBŐ.
— Gyöngyösi E. p|! Juczi, markotányosnő — --- — --- Horváthné.
— Egressy. jy Jogász — — — — --- Latabárné.
— Hahnelné. | jj Orvosnövendék — — — . . __ Mezei
— Egri. I j Papnöveldék— — — — --- . Fenyéri.
— - Ferenczi. 1j Mészáros — — — — Philipovies.
— Latabár. *íj Zsidó — — — Kardos.
— Makróezy. | Színész — — -T- Szathmáry K.
— Aranyhegyi. 1 Jakab, Pammer szolgája — — Borosi.
— B ereg i 1 ^
— — Medgyesiné.
.— Boránd Gy. - — — ■— Kovácsiéi* E.
Nyitrai í 1f - — — — Derzsi Irma.—. Némethi. i ! --- Lengyelfi E.— Marku8z. j Markotáuyosnők S — --- “ ---- Egrmé.
.— Tószegi. | í .-— — ,-- Fikker E..— Bácskay, | l — — ---- Takáes L.
Németh. 11 — — ■Latabárné.
— GyÖrL - — . — — Ürményiné.
Daróczy,
Toborzók, honvédek, huszárok, nép, zenészek, stb. 
Történik Budavárában s környékén 1849.
Végül: V \ « . V  A L L E C i O B U I  K É P .
Helyáraki Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodem-o ieti páholy 3 ír t. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig,a színházi pénztárnál
• Kezdete S, v é g e  
éra után.
Holnap a szerző tiszteleldijjazására bétletszünetben adatik :
A gyűrűs zsidó leánya.
E r e d e t i  n é p s z í n m ű  d a l -  é s  t á n c z o k k a l .  I r t a  G r ü n w a l d  J ó z s e f .
(Bgm.)Debrecen 1 876 . Kyomaiolt a város könyvnyomdájában. Tem egváry 1 a )m  > gazgató.
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